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Opinnäytetyössä toteutettiin extranet-palvelu toimeksiantajalle, Qumio 
Oy:lle, sekä toimeksiantajan asiakkaille. Extranetin tarkoituksena on toi-
mia uutena kanavana ja paikkana toimeksiantajan ja asiakkaiden vuoro-
vaikutukselle ja yhdessä toimimiselle. Extranet-palvelun on tarkoitus te-
hostaa Qumion liiketoimintaa sekä tarjota asiakkaille uusia itsepalvelu-
muotoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Uuden sähköisen palvelun ta-
voitteena on helpottaa asiakkaan ja toimeksiantajan yhteistyötä, yksin-
kertaistaa olemassa olleita toimintamalleja sekä luoda uusia palvelumal-
leja yritysten väliseen yhteistyöhön.   
 
Opinnäytetyö oli kehitysprojekti, joka toteutettiin ketterästi asiakaskat-
selmointien ja toimeksiantajalta saatujen vaatimusten avulla. Opinnäyte-
työssä kuvataan toimeksiantajan liiketoimintavaatimukset sekä asiakkaan 
tarpeet asiakaskohtaiselle työtilalle. Extranet-palvelu toteutettiin Share-
Point Online -teknologialla, koska toimeksiantajalla oli Office 365 käy-
tössä yrityksen toiminnassa. Opinnäytetyön lopputuloksena syntyi sähköi-
nen palvelu toimeksiantajan ja asiakkaiden käyttöön.  
 
Opinnäytetyöraportissa kuvataan extranetiin toteutetun asiakaskohtaisen 
sivustomallin toiminnallisuudet. Sivustomalli toteutettiin toimeksiantajan 
vaatimusten sekä erään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Extranet-palve-
lua ja asiakaskohtaisia työtiloja ja työtilamallia kehitetään tulevaisuu-
dessa asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. 
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The aim of this Bachelor’s thesis was to implement an extranet service for 
the client company Qumio Oy, as well as for its customers. The purpose 
of the extranet was to offer a new channel and place for interactions and 
collaboration between the company and its customers. The aim of the ex-
tranet service is to intensify Qumio’s business, provide new forms of self-
service for customers and improve customer satisfaction.   
  
This Bachelor’s thesis was a development project, which was imple-
mented with agile project methods. This report describes the client’s re-
quirements and customer needs. A customer-specific workspace was 
built with SharePoint Online because Qumio has an Office365 licence. 
The final result of the thesis was the extranet for the customers and for 
Qumio.  
  
The features of the customer-specific workspace are described in this re-
port. The customer-specific workspace was implemented according to 
the client’s and customer’s needs and demands. In the future the cus-
tomer-specific workspace and the extranet will be developed based on 




















Extranet Extranet on yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai yh-
teistyökumppanin välinen internetteknologiaa hyödyntävä 
suljettu verkkopalvelu. Extranet-palvelun kohderyhmänä 
ovat ainoastaan yrityksen halutut sidosryhmät. (Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu n.d.) 
Extranet voi olla viestinnällinen tai toiminnallinen. Toimeksi-
antajan, Qumio Oy:n, tapauksessa on kyse toiminnallisesta, 
liiketoimintaa tehostavasta työkalusta, jonka avulla voidaan 
palvella asiakasta paremmin ja nopeammin. Extranet voi pi-
tää sisällään erilaisia markkinoinnillisia ja viestinnällisiä osi-
oita sekä esimerkiksi projektien suunnitteluun liittyviä teh-
tävälistoja, dokumenttikirjastoja, kalentereita, keskustelu-
palstoja, visuaalisia raportteja, jne. 
SharePoint Online SharePoint Online on SharePointin pilvipalvelu, jossa asiak-
kaan ei tarvitse itse ylläpitää infrastruktuuria. SharePointin 
voi ostaa erillisenä pilviratkaisuna tai osana O365-palvelua, 
jolloin pakettiin sisältyy myös Exchange, OneDrive for Busi-
ness, Skype for Business, Office-ohjelmat sekä Officen verk-
koversiot. (Microsoft n.d.) 
SharePoint Onlinen käyttö on vaivattomampaa kuin Share-
Pointin hankkiminen itselle on-premises-ratkaisuna, jolloin 
asiakas huolehtii itse palvelinarkkitehtuurista ja tarvittavien 
lisenssien hankinnasta sekä teknisen ympäristön pystyttämi-
sestä. 
Luettelo/lista SharePointin luettelo tai lista tarkoittaa kokoelmaa tietoja, 
joita voi esittää eri tavalla, eri kohderyhmille tai kaikille Sha-
rePointin käyttäjille käyttöoikeuksien mukaisesti. Luettelo 
voi olla esimerkiksi kalenteri, dokumenttikirjasto, keskuste-
lupalsta, tehtävälista, kokouksen esityslista tai päätösluet-
telo.   
Luettelot luodaan esimerkiksi ryhmätyötilaan ja niitä voi olla 
työtilassa erilaisia. 
Ketterä kehittäminen Ohjelmistokehitystä voidaan viedä eteenpäin ketterillä me-
netelmillä. Ketterä kehittäminen on vaihtoehto vesiputous-





dostuu sprinteistä, joiden aikana toteutetaan valmiita toi-
minnallisuuksia pienissä erissä. Asiakas on tiiviisti mukana 
ketterässä kehityksessä.  
Active Directory (AD) Active Directory on Microsoftin Windows-toimialueen pal-
velu, jossa on käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu. AD:n 
avulla voidaan jakaa resursseja käyttäjille ja sovelluksille 
sekä voidaan hallita verkon resursseja. AD:ssa on tietoja 
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”Tärkeintä digitalisaation johtamisessa on ymmärtää digitalisaation mer-
kitys omalle liiketoiminnalle, tehdä tarvittavat päätökset ja toteuttaa ne” 
(Ilmarinen & Koskela 2015, 231).  
 
Digitalisaatiossa ja sähköisissä palveluissa on kyse muutoksesta, jossa di-
gitalisaation avulla parannetaan olemassa olevaa liiketoiminta, luodaan 
kokonaan uusia palvelumalleja tai korvataan olemassa olevia palveluita 
sähköisillä palveluilla (Ilmarinen & Koskela 2015, 232). 
 
Tässä opinnäytetyössä kuvataan kokonaan uuden digitaalisen extranet-
palvelun toteuttaminen toimeksiantajalle ja toimeksiantajan, Qumio 
Oy:n, asiakkaille. Extranetin tarkoituksena on toimia uutena kanavana ja 
paikkana toimeksiantajan ja asiakkaiden vuorovaikutukselle ja yhdessä 
toimimiselle. Sähköisen palvelun on tarkoitus tehostaa Qumion liiketoi-
mintaa sekä tarjota asiakkaille uusia itsepalvelumuotoja ja parantaa asia-
kastyytyväisyyttä. Extranetin tavoitteena on myös helpottaa asiakkaan ja 
toimeksiantajan vuorovaikutusta sekä yksinkertaistaa nykyisiä toiminta-
malleja.   
 
Opinnäytetyö oli kehitysprojekti, joka toteutettiin ketterästi asiakaskat-
selmointien ja toimeksiantajalta saatujen vaatimusten avulla. Opinnäyte-
työn raportissa kuvataan toimeksiantajan karkeat vaatimukset sekä asiak-
kaan toiveet uudelle extranet-palvelulle. Extranet toteutettiin SharePoint 
Online -teknologialla, koska toimeksiantajalla oli Office 365 käytössä yri-
tyksen toiminnassa. Opinnäytetyön lopputuloksena ja tärkeimpänä tuo-
toksena syntyi uusi sähköinen palvelu toimeksiantajan ja asiakkaiden 
käyttöön. Extranetin kehitys jatkuu varmasti myös tämän kehitysprojektin 
jälkeen, ja tärkeintä olikin saada palvelusta ensimmäinen versio mahdolli-
simman pian asiakkaiden ja toimeksiantajan käyttöön. 
 
Extranet-palvelussa toteutettiin asiakaskohtainen sivustomalli. Sivusto-
malli toteutettiin toimeksiantajan vaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen 
yhden suurimman asiakkaan kanssa käytiin sivustomallia yhdessä läpi. 
Asiakkaalta saadun palautteen perusteella sivustomallia kehitettiin asia-
kasta paremmin palvelevaan suuntaan. Asiakaskohtaisen sivustomallin 
lisäksi extranet sisältää toimeksiantajan markkinointiin ja viestintään liit-
tyvää informaatiota ja toiminnallisuuksia. 
 
Opinnäytetyön aihe oli laaja, joten rajaus oli tehtävä tarkasti. Opinnäyte-
työssä luotiin toimeksiantajan ja hänen asiakkaidensa käyttöön extranet 
yhteistyön tiivistämistä ja tiedon jakamista varten. Kehitysprojekti piti si-
sällään juurisivuston, jonka alle voi luoda asiakaskohtaisia työtiloja. Näi-
den työtilojen etusivuille luotiin osioita viestinnällistä informaatiota var-
ten. Jokaisella asiakkaalla on oma työtilansa, jossa kommunikoida toimek-






Työtilojen luomisen helpottamiseksi opinnäytetyössä toteutettiin työtilan 
sivustomalli, jota toimeksiantaja voi käyttää jatkossa uusille asiakkaille. 
Käyttöoikeudet määriteltiin käyttäjille vain heidän omaan työtilaansa. 
Käyttöoikeuksia hallitaan Qumion Active Directoryssa tai sivustoja ja do-
kumentteja jaetaan sähköpostisoitteen avulla, jolloin sähköpostista tulee 
vain paikallinen tunnus SharePoint-sivustolle. 
 
Dokumentteja ja tiedon siirtoa varten luotiin dokumenttikirjastoja ja niille 
määritettiin tarvittavat metatiedot. Toiminnallisia vaatimuksia ja käytet-
tävyysvaatimuksia määriteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Tavoit-
teena on kehittää extranet-palvelua saadun palautteen perusteella myös 
opinnäytetyön jälkeen. Toimeksiantajan toiveena oli saada extranet-pal-
velun ensimmäinen versio mahdollisimman pian käyttöön ja kokeiluun. 
 
Opinnäytetyössä käytettiin SharePoint Onlineen luotua testiympäristöä 
asioiden testaamiseen ja kokeiluun. Myös testiympäristön sivustokoko-
elma luotiin Qumion ympäristöön.  
 
Extranet-palvelun tarkka vesiputousmallisen vaatimusmäärittelyn tuotta-
minen rajattiin opinnäytetyön ulkopuolella. Opinnäytetyössä toteutettiin 
vaatimuslistaus yhdessä toimeksiantajan kanssa. Vaatimusluettelon pe-
rusteella toteutettiin ensimmäinen versio extranetista. Tätä versiota käy-
tiin yhdessä läpi toimeksiantajan ja asiakkaan kanssa. Saadun palautteen 
perusteella tehtiin muutoksia palveluun. Kommunikointitapoina käytet-
tiin mobiilia, sähköpostia sekä Skype-kokouksia, jolloin voitiin katsel-
moida demopalvelua jaetun työpöydän kautta. 
 
Opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaisia toiveita ja vaatimuksia toimeksiantajalla ja asiakkaalla oli 
extranetille?  
 







2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY JA EXTRANET-TARPEET 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Qumio Oy. Qumio on Microsoftin kulta-
kumppani alueilla Data Analytics ja Data Platform. Qumio muodostuu 
pääasiassa kahdesta Microsoftin SQL Server Masterista sekä muutamista 
muista asiantuntijoista. Lisätietoa voi katsoa Qumion sivuilta  
www.qumio.com. (Qumio Oy n.d.) 
 
Vaikka Qumio on yrityksenä pieni, sillä on suuria, globaaleitakin asiak-
kaita. Qumion asiantuntijoiden syvää osaamista ja asiantuntijuutta arvos-
tetaan. Qumio toimii muun muassa Suomen Microsoftin alihankkijana. 
(Qumio Oy n.d.)  
 
Qumio Oy tarjoaa Microsoft-tuotteiden, kuten SQL Serverin, BI-
työkalujen ja SharePointin konsultointia Suomessa ja ulkomailla. Tarve 
opinnäytetyön kehitysprojektille muodostui viime vuosien aikana. Qumi-
olla on paljon asiakkaita ja projektit ovat laajoja, mutta välinettä tiedon ja 
kommunikaation jakamiseen ei ole ollut. (Qumio Oy n.d.) 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajan toiveena oli, että extranet-palvelu olisi 
mahdollisimman helppokäyttöinen ja yksinkertainen. Suurimmat tarpeet 
extranetille olivat dokumenttien jakaminen ja kommentointi sekä erilais-







3 VERKKOSIVUSTO, NETTISIVUT, KOTISIVU VAI VERKKOPALVELU? 
Verkkosivu, verkkosivusto, kotisivut, nettisivut, verkkopalvelu ja monia 
muita termejä kuulee käytettävän puhuttaessa verkkosivustosta tai verk-
kopalvelusta. Tolvanen (2009) suosittelee käytettävän yksinkertaisia ja 
helposti tulkittavia termejä kuten verkkosivusto tai verkkopalvelu. Verk-
kosivu viittaa vain yhteen sivuun, vaikka sivuja on usein monia. Verkko-
palvelu on taas vakiinnuttanut käyttönsä puhuttaessa paljon toiminnal-
lista palvelua sisältävästä sähköisestä palvelusta. Nykyään verkkopalvelut 
sisältävät jo paljon sähköistä itsepalvelua, jolloin verkkopalvelu-termin 
käyttö on oikeutettua ja perusteltua. 
 
Verkkopalvelut pohjautuvat www-teknologiaan (World Wide Web). Tek-
nologian perustana on standardoitu HTML-sivunkuvauskieli ja TCP/IP-
viestinvälitysmekanismi (Transmission Control Protocol/Internet Proto-
col). Verkkosivuston URL (Uniform Resource Locator) eli verkko-osoite on 
palvelun käyttäjäkohtainen nimi ja se kätkee taakseen TCP/IP-protokollan 
mukaisen numeerisen osoitteen, koska URL on usein helpompi muistaa 
kuin pitkä numerosarja. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 14–17.)   
 
Viestintä verkossa perustuu digitaalisen viestinnän mediaelementteihin. 
Teksti, ääni, valokuva, grafiikka, animaatio, video, tietokanta ja online (in-
teraktiivisuus) muodostavat mediaelementtien kokonaisuuden, joita on 
mahdollista tehokkaasti ja suunnitellusti käyttää, kun kyse on verkossa 
tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 22.) Di-
gitaalisten kanavien sisältöä on syytä suunnitella kohderyhmä- ja kon-
tekstisidonnaisesti, jotta vuorovaikutus olisi tarkoituksenmukaista.   
  
3.1 Intranet ja sähköinen työympäristö 
Intranet on yhteisölle tai organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettu 
verkkopalvelu, jota käytetään sisäisen viestinnän ja kommunikaation sekä 
yhdessä tekemisen paikkana ja välineenä. Lähes kaikissa suurissa organi-
saatioissa on intranet työn tekemisen ja tehostamisen paikkana. Syitä in-
tranetin suosioon on monia; Intranet helpottaa tiedon välittämistä ja yh-
teistyötä sekä yhdessä tekemistä. Tiedonvälityksen reaaliaikaisuus ja no-
peus antavat organisaation jäsenille tasavertaisemmat mahdollisuudet 
saada sama tieto aikavyöhykkeestä ja maantieteellisestä sijainnista riip-
pumatta. (Lehmuskallio n.d.) 
 
Erilaisten toiminnallisuuksien ansiosta intranetissa on nykypäivänä mah-
dollista toteuttaa erilaisia sähköisiä palveluita perinteisen julkaisemisen ja 
sisällön tuottamisen lisäksi. Sähköisten palveluiden lisääntyminen intra-
neteissa merkitsee myös intranetin tai sähköisen työympäristön käyttä-
jien aktiivisuuden lisääntymistä verkkopalvelun kehittämisessä ja eteen-





palautetta ja tietoa palvelun kehittämiseen. Mitä enemmän käyttäjiä vuo-
rovaikutteisilla palveluilla on, sitä enemmän palautetta annetaan palve-
luita koskien.  
 
Lehmuskallio (n.d.) listaa intranetin päätehtäviksi seuraavia asioita: tie-
don jakaminen ja arkistoiminen, vuorovaikutuksen lisääminen, yhteisön 
jäsenten tavoittaminen maailmanlaajuisesti ja nopeasti, yhteisön strate-
gian esitteleminen ja jalkauttaminen, yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuu-
den lisääminen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta sekä yhteisöi-
dentiteetin rakentaminen ja vahvistaminen. 
 
Intranetilla on organisaatioissa arvo strategian eteenpäin viejänä ja joh-
don kanavana. Strateginen tai operatiivinen arvo ei tule kuitenkaan itses-
tään, vaan se määrittyy sisällön ja organisaation käyttötapojen mukaan. 
Jotta intranet toimisi strategian jalkauttajana ja välineenä, on intranetin 
sisältö ja käyttötavat suunniteltava sen mukaan. (Lehmuskallio n.d.) 
 
Intranetin tai sähköisen työympäristön kehittäminen ja ylläpito tulee olla 
hallittua ja suunnitelmallista. Uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto tai 
vanhojen toiminnallisuuksien edelleen kehittäminen saattavat vaikuttaa 
olemassa oleviin toiminnallisuuksiin, jolloin testaamisen ja hallitun muu-
toshallinnan merkitys korostuu. Osassa organisaatioita on myös korkeat 
laatuvaatimukset (esimerkiksi terveydenhuolto) ja jäljitettävyyden pakol-
lisuus, jolloin koko intranetin tai sähköisen työympäristön muutokset tu-
lee olla dokumentoitu ja validoitu. 
 
Intranet-palvelut Suomessa 2016 -selvityksen (North Patrol 2016) mu-
kaan ”intranetit ovat ensisijaisesti organisaatioviestinnän välineitä ja yh-
teisten sisäisten ohjeiden jakelukanavia. Useimmat intranetit ovat myös 
yhteisön ja yhteisen kulttuurin rakentajia.” Tärkeimmät asiat, jotka nousi-
vat intranet-selvityksessä esille, olivat yhteisöllisyys, kuvallisuus (visuaali-
suus), keskustelumahdolllisuus, yhteinen työskentely ja tekeminen sekä 
saavutettavuus päätelaitteesta riippumatta. Hieman yllättävää mielestäni 
oli se, että intranetin hyödyntäminen johtamisen välineenä on hiipunut: 
strategisia tunnuslukuja ja johdon päätöksiä julkaistaan harvemmin kuin 
ennen.     
3.2 Extranet 
Miten extranet eroaa edellä käsitellystä intranetista tai sähköisestä työ-
ympäristöstä? Extranet on yhteisön tai organisaation suljettu verkkopal-
velu, jonne voi myöntää pääsyn halutuille sidosryhmille tai kumppaneille. 
Extranetissa voidaan jakaa tietoa sekä työskennellä yhdessä yhteisten asi-
oiden äärellä. Extranetissa voidaan työstää yhdessä esimerkiksi sopimuk-
sia tai yhteistä projektimateriaalia, ja palvelu vaatii käyttäjiltään kirjautu-
mista palveluun, joten extranetin rakentamiselle on yleensä hyvät perus-






Extranetia voidaan kehittää ja hyödyntää liiketoiminnassa ja kumppaniyh-
teistyössä monella tapaa. Parhaimmillaan extranetilla voi olla suuri rooli 
esimerkiksi tutkimusyhteistyössä, raportoinnissa tai itsepalvelussa säh-
köisten palveluiden muodossa. 
 
Kaikki mitä liiketoiminnassa on mahdollista automatisoida, automatisoi-
tuu. Näin tapahtuu markkinoinnille, myynnille, asiakaspalvelulle, palvelui-
den tuottamiselle, varastoinnille ja kuljettamiselle. Teknologian kehitty-
minen ja saavutettavissa olevat hyödyt kannustavat automaation lisäämi-
seen. Virtaviivaistaminen ja prosessien digitalisoiminen on välttämätöntä. 
(Ilmarinen & Koskella 2015, 120.) Kuvassa 1 kuvataan liiketoimintaproses-




Kuva 1. Virtaviivaista ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja  
(Ilmarinen & Koskela 2015, 119). 
 
Asiakkaat ja kumppanit odottavat sähköisiltä palveluilta ja exranetilta 
helppoutta, reaaliaikaisuutta, henkilökohtaisuutta, virheettömyyttä ja 
palvelun saatavuutta vuorokauden ympäri. Digitalisaatiossa asiakkaille ja 
kumppaneille tarjottava sähköisen palvelun käyttöliittymä, sisällöt ja toi-
minnallisuudet ovat tärkeitä, mutta usein suurimmat hyödyt saadaan pal-
velun takana olevista prosessien sähköistämisistä. (Ilmarinen & Koskela 
2015, 120.)   
 
3.3 Ulkoinen verkkopalvelu 
Ulkoinen verkkopalvelu eroaa extranetista ja intranetista siinä mielessä, 
että palveluun ei tarvitse kirjautua, vaan verkkopalvelussa oleva tieto on 
kaikkien saatavilla. Ulkoinen verkkopalvelu on usein mielletty pelkästään 
viestintäkanavana, mutta nyt ja tulevaisuudessa sähköisten palveluiden ja 
itsepalvelun painoarvo ja merkitys korostuu myös verkkopalveluissa. 





prosessien tehostamisessa ja liiketoiminnan työvälineinä. (Pohjanoksa, 
Kuokkanen & Raaska 2007, 12.) 
 
Julkista verkkopalvelua suunniteltaessa on hyvä arvioida palvelua laatu-
kriteeristön näkökulmasta. Laatukriteeristön arviointialueita ovat 1) 
käyttö, 2) sisältö, 3) johtaminen, 4) tuottaminen ja 5) hyödyt. (Valtiova-
rainministeriö 2011.) Nämä kaikki arviointialueet koskevat tietenkin myös 
intranetia sekä extranet-palveluita. 
 
Verkkopalvelun käytöllä tarkoitetaan verkkopalvelun toimivuuden tarkas-
telua loppukäyttäjän näkökulmasta. Verkkopalvelun on oltava helppo-
käyttöinen ja sen tulee vastata käyttäjän tarpeita ja odotuksia. Käytön nä-
kökulmaan liittyvät myös muun muassa palvelun saatavuus, käytön suju-
vuus sekä sisällöllisen ilmaisun selkeys. (Valtiovarainministeriö 2011.) 
 
Verkkopalvelua suunniteltaessa on otettava huomioon verkkosisällön 
laatu. Sisällön on oltava luotettavaa ja ajankohtaista, ja sisällön on vastat-
tava asiakkaan tarpeita. Tietosisällön lisäksi asiakkaalle on tarjottava 
myös vuorovaikutteisia palveluita ja toiminnallisuutta. (Valtiovarainminis-
teriö 2011.) 
 
Näiden edellä mainittujen näkökulmien lisäksi verkkopalvelua suunnitel-
taessa on mietittävä verkkopalvelun tavoitteita, toteuttamista ja palve-
lusta saatavia hyötyjä. Palvelun ylläpitoon ja käyttöönottoon sisältyy pal-
jon huomioitavia ja suunniteltavia asioita, kuten esimerkiksi palvelun tes-
taus, koulutukset, tuotantoon siirto sekä muutoshallinta ja ohjeet.  
 
3.4 Sähköiset palvelut liiketoiminnassa 
Digitaalisen markkinoinnin kehitystä ennustettiin vuonna 2006 (Merisavo, 
Vesanen, Raulas & Virtanen 2006, 27) seuraavasti: 
 
1. Kaupankäynti ja asiointi siirtyvät verkkoon. 
2. Internet nousee tärkeäksi tiedonhaun ja tiedon jakamisen kana-
vaksi. 
3. Digikanavat nousevat asiakasviestinnän kanaviksi ja vuorovaikut-
teisia asiakaskohtaisia sähköisiä palveluita kehitetään.  
 
Tämä kaikki edellä mainittu on toteutunut ja jatkaa kehittymistään tule-
vaisuudessa. Organisaatiot suunnittelevat ja kehittävät jatkuvasti asiakas-
kohtaisia, personoituja sähköisiä palveluita asiakkaiden paremman palve-
lemisen ja liiketoiminnan tehostamisen vuoksi. 
 
Digitaalinen ympäristö kehittyy asiakkuusympäristöksi, jossa on tärkeää 
asiakkaan palveleminen ja sitä kautta asiakassuhteen lujittaminen ja lo-
jaaliuden saavuttaminen. Enää ei voida ajatella palveluita vain lyhytnäköi-






Digitaalisten palveluiden käytössä asiakasrajapinnassa ei ole kyse ainoas-
taan siitä, kuinka yritys voi viestiä asiakkaidensa kanssa hankkiakseen uu-
sia asiakkaita tai lisätäkseen nykyisten asiakkaiden kiinnostusta ja aktiivi-
suutta. Nykyään asiakas haluaa valita sisällön, kanavan ja ajankohdan, jo-
ten yrityksen on tärkeää tuntea asiakkaidensa kiinnostuksenkohteet, 
käyttäytyminen ja kanavapreferenssit. (Merisavo ym. 2006, 32.) 
 
Sähköisten palveluiden käyttö mobiilisti on arkipäivää; Noin 60 prosenttia 
16−74-vuotiaista suomalaisista käytti vuonna 2014 internetiä matkapuhe-
limella muualla kuin kotona tai työpaikalla. Älypuhelimet ovat aina mu-
kana ja niihin on helppo ladata henkilökohtaisia sovelluksia. (Ilmarinen & 
Koskela 2015, 55.)  
 
Asiakkaat kokevat usein digitaaliset itsepalvelukanavat parhaana palve-
luna. Itsepalvelu lisää myös yritysten tehokkuutta palveluiden automati-
soinnin muodossa sekä asiakkaan roolin lisäämisenä. Sähköiset itsepalve-
lut ovat ajasta ja paikasta riippumatta saatavilla silloin kun itselle parhai-
ten sopii. Itsepalveluiden lisäksi liiketoiminnan uusiksi muodoiksi on tullut 
erilaisia henkilökohtaisia vuorovaikutteisia palveluita, kuten chat ja vi-
deoneuvottelumahdollisuudet. (Ilmarinen & Koskela 2015, 55-56.) 
 
Digitalisaatio on muuttanut asiakkaan roolia. Asiakkailla on nyt monia 
rooleja ja he eivät ole vain markkinoinnin tai myynnin kohteita eli objek-
teja. He ovat aktiivisia toimijoita: markkinoijia, sisällöntuottajia, maksajia, 
palveluiden ja tuotteiden kehittäjiä. (Ilmarinen & Koskela 2015, 178-179.) 










Sähköisten palveluiden turvallisuus on asia, jota ei voi täysin sivuuttaa. 
Digitaalinen turvallisuus eli kyberturvallisuus ulottuu fyysisistä palvelin-
laitteistoista prosesseihin ja ihmisten toimintaan. Henkilötietolait sekä 
korttimaksamisen standardi (Payment Card Industry Data Security Stan-
dard) vaikuttavat osaltaan vaatimuksiin, joita yrityksissä tulee miettiä. (Il-



















4 KÄYTETTÄVÄ TEKNOLOGIA 
Qumiolle toteutettavan extranetin teknologiana käytetään Microsoftin 
SharePoint Onlinea, joka on Qumiolla saatavilla Office 365 -tilauksen 
kautta. Seuraavissa opinnäytetyön luvuissa valotetaan hieman Share-
Point-teknologian taustaa tähän päivään saakka sekä Sharepointin käyt-
töä verkkopalvelualustana. 
4.1 SharePointin taustaa ja historiaa 
SharePoint on Microsoftin kehittämä kokonaisuus, jonka päätehtävää on 
vaikea määritellä alustan monipuolisuuden vuoksi. Yleensä SharePointia 
käytetään intranet-palveluiden alustana, dokumenttien hallinnassa ja ryh-
mätyövälineenä. SharePointissa on myös paljon yhteisöllisiä sosiaaliseen 
mediaan liittyviä työkaluja ja toiminnallisuuksia. Sähköisen työympäristön 
ja intranetin lisäksi SharePointilla on toteutettu julkisia verkkopalveluita, 
extranet-palveluita, hakupalveluita sekä lomakkeisiin ja työnkulkuihin liit-
tyviä ratkaisuja. (Roine & Anttila 2015, 7.) 
 
SharePointin ensimmäinen versio julkaistiin Microsoftin toimesta vuonna 
2001. Version nimenä oli SharePoint Portal Server 2001. Muutama vuosi 
myöhemmin Microsoft julkaisi SharePoint Portal Server 2003 -version ja 
sen lisäksi julkaisusovelluksena käytettiin usein Content Management 
Server (CMS) -tuotetta. Vuonna 2006 julkaistiin MOSS-nimellä tunnettu 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 -versio. MOSSista tuli globaalisti 
merkittävä intranet-alusta. MOSS 2007:ssä yhdistettiin sisällönhallinnan 
ja julkaisujärjestelmän sekä portaalialustan ominaisuudet. (Roine & Ant-
tila 2015, 10.) 
 
SharePointin rinnalla toimi vuoteen 2010 saakka kevyempi Windows Sha-
rePoint Services (WSS). Kun SharePoint Server 2010 julkaistiin, WSS 
muuttui SharePoint Foundation Server 2010:ksi. Vuonna 2013 uuden ver-
sion nimeksi tuli puolestaan SharePoint Server 2013. Tähän tuotteeseen 
























Kuva 3. SharePointin kehityskaari (Roine & Anttila 2015, 10). 
4.2 SharePoint verkkopalvelualustana 
SharePointilla on tehty paljon verkkopalvelutoteutuksia. Intranet palvelut 
Suomessa 2016 -selvityksen (North Patrol 2016) mukaan jopa 71 % kyse-
lyyn osallistuneista vastaajaorganisaatioista käytti jotain SharePointin 
versiota intranet-alustanaan. Nousua vuonna 2014 tehtyyn kyselyyn ver-
rattuna oli 17 prosenttia. Kuvassa 4 on kuvattuna intranet-alustat Suo-










Kuva 4. Intranet-alustat Suomessa 2016. (North Patrol 2016.) 
 
SharePointin pilviversion käyttö verkkopalvelualustana on noussut viimei-
sen kahden vuoden aikana. Moni organisaatio miettii on-premises-palve-
lun siirtämistä pilveen. Muutos vuoden 2014 ja 2016 välillä on ollut 18 
prosenttia kasvua pilviympäristön osalta. (North Patrol 2016.) Kuvassa 5 
kuvataan SharePoint-versioiden suosion kasvua. 
 
    






Intranetien lisäksi SharePointilla tehdään myös extranet-ratkaisuja sekä 
jonkin verran ulkoisia verkkopalveluita. SharePoint Online on tarkoitettu 
kuitenkin vain intranet- ja extranet-käyttöön, koska aiemmin olemassa 
ollut Public Sites -toiminto on lopetettu eikä uusia julkisia verkkopalve-
luita suositella enää rakennettavan SharePoint Onlinella. Jos organisaatio 
haluaa rakentaa julkisen sivuston SharePointilla, se onnistuu on-premi-
ses-ympäristön SharePoint 2013:lla. Esimerkiksi Keravan julkinen verkko-
palvelu kerava.fi on rakennettu SharePoint 2013 -alustan päälle (Roine & 
Anttila 2015, 99.) 
 
SharePointia voidaan käyttää extranet- tai asiakasportaaliratkaisuna. Ext-
ranet muodostuu usein työtiloista, hausta, dokumenttienhallinnasta ja 
erilaisista luettelotoiminnallisuuksista. Extranet voidaan toteuttaa sekä 
paikallisella SharePoint 2013 -palvelulla että SharePoint Onlinella. Hel-
pointa yritykselle on ottaa pilvipalvelu käyttöön, koska loppukäyttäjät voi-
vat silloin kirjautua suoraan pilvipalveluun. Loppukäyttäjien tunnuksia 
voidaan ylläpitää yrityksen omassa Active Directoryssa tai materiaalia ja 
sivustoja voidaan jakaa loppukäyttäjän sähköpostiosoitteelle. (Roine & 
Anttila 2015, 105.) 
4.3 SharePoint Online  
SharePoint Online (SPO) tarkoittaa pilvipalveluna toimivaa SharePoint-jär-
jestelmää. SharePointin Online -versiota ei ole mahdollista räätälöidä 
siinä määrin, missä paikallisesti asennettua (on-premises) palvelua voi 
räätälöidä. SharePoint Online pitää sisällään paikallisen ratkaisun tavoin 
toiminnot, jotka liittyvät dokumenttienhallintaan, työtiloihin, hakuun tai 
omaan sivustoon. SharePoint Online tukee hybridiratkaisua, joka tarkoit-
taa sitä, että osa yrityksen ratkaisuista voi olla paikallisia toteutuksia. Tä-
mänlaisia voisivat olla esimerkiksi haku tai OneDrive for Business. (Roine 
& Anttila 2015, 25.) 
 
Microsoftin tuotesivuston (n.d.) mukaan SharePoint Onlinen voi hankkia 
erillisenä pilviratkaisuna tai osana Office 365 -palvelupakettia, jolloin pa-
ketin mukana tulevat Exchange, OneDrive for Business, Skype for Busi-
ness, Office-ohjelmat sekä Officen verkkoversiot. Qumiolla on käytössään 
koko palvelupaketti. 
 
SharePoint Onlinen etuna on se, että yrityksen ei tarvitse itse huolehtia 
infrastruktuurin hallinnasta. SharePoint Onlinen joissakin toiminnallisuuk-
sissa on eroa on-premises-versioon verrattuna. Online-version käyttöä 
puoltavat nopea käyttöönotto, ulkoistettu infrapalvelu ja uusimpien omi-
naisuuksien välitön saaminen. On-premises-ratkaisun vahvuudet puoles-
taan ovat täysi kontrolli palvelusta, datan sijoitus käyttäjän haluamaan 
paikkaan sekä mahdolliset halutut räätälöinnit. (Roine & Anttila 2015, 






5 EXTRANETIN MÄÄRITTELY JA SUUNNITTELU 
Qumion extranet-palvelu toteutettiin SharePoint Onlinella. Extranetia 
määriteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa ja tästä määrittelystä syntyi 
liiketoimintalähtöinen vaatimusluettelo. Vaatimusluettelon perusteella 
toteutettiin ensimmäinen versio extranetista. Tätä versiota yksi Qumion 
merkittävimmistä asiakkaista kommentoi. Asiakkaan kommenttien perus-
teella toteutettiin extranetista korjattu versio. Korjattua versiota käytiin 
jälleen läpi yhdessä toimeksiantajan ja asiakkaan kanssa. Muutosten ja 
parannusten toteuttamisen jälkeen extranet otettiin käyttöön. Verkkopal-
velua kehitetään edelleen asiakkailta saadun palautteen perusteella. 
5.1 Toimeksiantajan vaatimukset  
Toimeksiantajan, Qumio Oy:n, vaatimukset extranetille olivat liiketoimin-
talähtöisiä ja perustuvat yrityksen toimintatapoihin ja yhteistyömalleihin 
asiakkaan kanssa. Vaatimukset saatiin kirjallisena toimeksiantajalta ja ne 
koottiin alla olevaan taulukkoon. Kommentti-kentässä on kuvattu tarkem-
min vaatimuksen taustaa, ja prioriteettiarvolla puolestaan tarkoitetaan 
vaatimuksen pakollisuutta. Taulukkoon on listattu ainoastaan liiketoimin-
tatarpeeseen liittyvät vaatimukset.  
 
Taulukko 1. Toimeksiantajan vaatimukset. 
Qumio Oy     
Vaatimusluettelo     
20.10.2016        







meksiantaja tai asiakas ke-
rää konsultointipäiviä var-
ten tehtäviä "varastoon". 
Nykyisin tehtävät matkaavat aina sähköpos-
tissa ja käytännössä osa tehtävistä unohtuu 
tekemättömiksi. Liiketoimintamalli Qumiolla 
on myydä konsultointiresursseja aina työ-
päivä kerrallaan ja käytännössä tehtäviä ka-
sataan aina näitä päiviä varten. Jos asiakas 
voisi kasata tehtäviä määrämuotoisesti jo-
honkin tehtävälistaan eivät ne todennäköi-








toinen metadata tagitus, 
jonka avulla käytännössä 
asiakas synnyttää asiakas-
kohtaisen metadataraken-
teen, joilla dokumentteja 
tyypitetään. 
Nykyisin kaikenlainen dokumentointi teh-
dyistä ratkaisuista ja ympäristöistä on pri-
maaristi tallennettuna asiakkaalla, vaikka Qu-
mio käytännössä kirjoittaa dokumentit. Tie-
dot välitetään sähköpostilla dokumenttia hei-
tellen ja lopulta yrittäen yhdistää dokumentti 
yhdeksi kokonaisuudeksi kun kumpikin osa-
puoli on sitä muokannut. 
Lisäksi dokumentteja etsitään aina välillä ja 
mietitään mikä on viimeisin versio. 1 
A03 OneNote 
Osana asiakkaan ympäristön dokumentointia 
ongelma on erilaiset palvelinnimet, erilaiset 
ajotunnukset eri palveluissa, verkkojakojen 
nimet jne. Eli erilaiset yksityiskohdat toteu-
tuksissa, joihin joutuu palaamaan aina käy-
tännössä niin että katsotaan koodista tai pal-
velimelta suoraan, mikäköhän se oli. 
Nämä olisi hyvä dokumentoida jotenkin mah-
dollisimman kevyesti. Todennäköisesti Word-
dokumenttikin on aika raskas tällaiseen do-
kumentointiin, vaan melkein sanoisi, että tar-
vitaan wiki-pages tyyppinen sivustokirjasto 
tai OneNote-dokumentti. 1 
A04 Kalenteri 
Asiakkaalla on paljon tärkeitä tapahtumia, 
kuten kuukausikatko, katko, jolloin järjestel-
miin saadaan tehdä muutoksia, erilaiset ta-
louden laskentajaksot, jolloin minkäänlaisia 
muutoksia ei sallita ja toisaalta esim. vuositi-
linpäätösaika, jolloin olisi tärkeää olla tukena 
/ valmiina auttamaan Qumion toimesta. 
Näitä tapahtumia varten asiakkaalla on 
omissa kalentereissaan nämä tärkeät päivät, 
mutta ei ole järkeä laittaa niitä Qumion asi-
antuntijan omaan kalenteriin blokkaamaan 
muita asiakastöitä, koska välttämättä tämä ei 
kuitenkaan tarkoita asiakkaan konsultointi-
päiviä. Yhteinen kalenteri näille asiakkaan 
tärkeille päiville, johon asiakas voisi lähettää 
ne helposti omasta kalenteristaan olisi hyvä 
ratkaisu. 
Toisaalta samaan kalenteriin voisi merkitä 
esim. ajat jolloin Qumio ei voi auttaa, kuten 








Olisi huippua, jos esim. dokumentaatioon ei 
välttämättä tarvitse selainta, vaan kaikki olisi 
synkronoitavissa resurssienhallintaan. Toi-
saalta OneNote-synkronointi OneNote-ohjel-
maan helpottaisi asioiden liittämistä doku-




Joskus sähköpostikeskustelu on liitettävä asi-
akkaaseen, jolloin Site Mailbox -toiminnalli-
suus olisi hyvä. Tällöin ei tarvitse erikseen kir-
joittaa dokumenttia, jota liittää kirjastoon tai 
kopioida OneNoteen. 
Site Mailboksiin taitaa liittyä ominaisuus, joka 
vaatii O365 tilauksen kaikilta käyttäjiltä, 
mutta ehkä asiakas x voi sellaisen hankkia. 
Joka tapauksessa näin tehtynä viestejä ei tar-
vitsisi yrittää lajitella Outlookissa, vaan kaikki 
sellaiset ”palataan näihin kun tuut seuraavan 
kerran” voisi lähettää Site Mailboksiin. Tätä 
ominaisuutta voisi selvittää. 2 
 
 
Visuaalisen ilmeen osalta toimeksiantaja toivoi rauhallisuutta, selkeyttä ja 
modernia ulkoasua. Qumion värit ovat punainen (#c82923) ja musta 
(#000000), joten extranet-palvelun yleisilme perustuu näihin väreihin. 
Esimerkkiasiakkaan graafisen ohjeen mukaiset värit (esimerkiksi logo) 
ovat myös samat punainen ja musta, joten asiakaskohtaisen työtilan vä-
rien muutoksille ei ollut tarvetta. Extranet-palvelun juuritasolle toimeksi-
antaja toivoi näkyville Qumion logoa ja asiakaskohtaiseen sivustoon puo-
lestaan asiakkaan logoa personoimaan asiakkaan omaa työtilanäkymää. 
 
Täydet käyttöoikeudet koko extranet-palveluun määriteltiin toimeksian-
tajalle, joka toimii pääkäyttäjä- ja hallinnointiroolissa. Työtilakohtaisesti 
asiakkaalle haluttiin antaa mahdollisuus asiakaskohtaisen työtilan jakami-
seen omalle sidosryhmälleen ja organisaatiolleen. Toimeksiantajan on 
kuitenkin aika ajoin tarkistettava työtilakohtainen käyttäjäryhmä ja käyt-
täjät SharePointin hallinnointikäyttöliittymästä, jotta voidaan varmistaa 
extranetin asianmukainen käyttö. 
5.2 Asiakkaan palaute ensimmäisestä extranet-versiosta 
Toimeksiantajalta saatujen vaatimusten pohjalta sekä extranetin tekijän 
osaamiseen ja asiantuntemukseen perustuen luotiin ensimmäinen versio 
asiakaskohtaisesta työtilasivustosta. Tätä ensimmäistä versiota Qumion 





saatu palaute ja kommentit koskien ensimmäistä extranet-versiota. Extra-
netin lopullisia toiminnallisuuksia esitellään ja käydään läpi tarkemmmin 
luvussa 6 Extranetin toteutus. 
 
Asiakkaalle tehty työtilasivusto jaettiin asiakkaan tiedetylle sähköposti-
osoitteelle. Ensimmäinen haaste asiakkaan sisäänkirjautumisessa tuli säh-
köpostitilin valinnassa. SharePoint Onlineen voi kirjautua ainoastaan Mic-
rosoft-tilillä. Asiakkaalla oli olemassa oleva Microsoft-tili, joten hänen ei 




Kuva 6. Asiakkaan kirjautuminen SharePoint Onlineen. 
 
Extranetin ensimmäiseen versioon luotiin asiakaskohtaiseen työtilaan si-
vustokohtainen sähköpostilaatikko. Tämän käyttäminen ei kuitenkaan ol-
lut mahdollista, koska asiakkaalla olisi pitänyt olla voimassa oleva Of-
fice365-tilaus, jotta sähköpostilaatikon käyttäminen olisi ollut mahdol-
lista. Tästä toiminnallisuudesta piti luopua lopullisessa extranetissa. 
 
Asiakkaan työtilaan oli luotu OneNote-dokumentti vaatimusluettelon mu-
kaisesti. Työtilaa testatessaan asiakas oli yrittänyt jakaa OneNotea kolle-
goilleen. Jakaminen ei onnistunut ensi yrittämällä, koska ympäristössä ei 
ollut päällä asetus ulkopuolisesta jakamisesta (External Sharing). Kun ul-
kopuolinen jakaminen mahdollistettiin, OneNoten jakaminen onnistui. 








Kuva 7. Virheilmoitus OneNoten jakamisessa 
 
Edellä mainittuja haasteita lukuunottamatta asiakkaan ensivaikutelma oli 
hyvä ja tyytyväinen. Käyttöliittymä vaikutti asiakkaasta luontevalta ja loo-
giselta ja värit olivat selkeät ja asiakkaalle sopivat. 
 
Asiakas koosti testauksestaan raportin asiakkaan työtilan OneNoteen tes-
taten samalla myös OneNote-dokumentin toimintaa. Raportti on opin-
näytetyön liitteenä 1. Testausraportissa asiakas totesi sivuston olevan toi-
miva ja selkeä. Asiakkaan mielestä sivustoon toteutetut toiminnallisuudet 
olivat hyödyllisiä. 
 
Asiakkaan antama palaute otettiin huomioon lopullisessa extranet-palve-
lussa. Huomiot olivat hyviä ja auttoivat palvelun kehittämisessä Share-






6 EXTRANETIN TOTEUTUS 
Qumion extranetiin toteutettiin toiminnallisuuksia toimeksiantajan vaati-
musluettelon sekä asiakkaalta saadun palautteen perusteella. Tässä lu-
vussa esitellään ja käydään läpi toteutetun palvelun ominaisuuksia ja toi-
minnallisuuksia. Projektissa noudatettiin ketterän kehityksen periaatteita.  
 
Ketterässä kehityksessä tavoitteena on tehdä ohjelmistosta versioita, 
jotka tyydyttävät asiakasta varhaisessa vaiheessa ja jotka saadaan pikai-
sesti käyttöön. Liiketoiminnan edustajien ja ohjelmistokehittäjien tulee 
toimia tiiviisti yhdessä ohjelmistoa kehittäen. Tehokkain tapa projektin 
edistämiselle on säännöllinen ja tiivis keskustelu, jossa ohjelmistoa kehi-
tetään yhdessä eteenpäin. (ITeWiki n.d.) Näillä periaatteilla Qumion verk-
kopalvelua työstettiin projektin aikana. 
 
Extranet-palvelun juurisivustossa käytettiin Qumion värimaailman mu-
kaista mallipohjaa eli mustaa ja punaista sisältävää sivustomallia. Mus-
taan yläpalkkiin sijoitettiin Qumion punainen logo. Logon paikkaa yläpal-
kissa ei voinut valita, vaan paikka määräytyi SharePointin asetusten pe-
rusteella. Kuvassa 8 on Qumion extranetin pääsivusto. 
 
 
Kuva 8. Qumion extranetin pääsivusto. 
6.1 Asiakaskohtainen työtila ja sen ominaisuudet 
Qumion extranetin pääsivuston alle luotiin asiakkaalle asiakaskohtainen 
tiimisivusto samoilla väreillä ja mallipohjalla kuin mitä juurisivustossa käy-





ovat asiakkaan työtilan hallitsevina väreinä. Tiimisivustomallin oletusfont-
tina on Segoe UI. Kuva 9 kuvaa Cargotecin työtilan etusivun ulkoasua. 
 
  
Kuva 9. Asiakkaan työtilan etusivun värimaailma. 
 
Asiakkaan työtilan vasemman navigaation väri on harmaa. Sivuston va-
sempaan yläkulmaan lisättiin asiakkaan logo personoimaan työtilaa. Etu-
sivulla olevissa nostoissa luetteloiden toiminnallisuudet ovat sinisellä ko-




Kuva 10. Etusivulla esitettävä luettelo. 
 
Etusivulle nostettiin neljä verkko-osaa: uutisvirta, dokumenttikirjasto, Qu-
mion blogisyötteet verkkosivuilta (www.qumio.com) sekä tehtävälistaus. 








Kuva 11. Asiakkaan etusivu. 
 
Asiakkaan työtilaan toteutettiin toiminnallisuuksia ja osioita toimeksian-
tajan ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Sivuston toiminnallisuuksia ovat 
dokumenttikirjasto, tehtävälistaus, blogilistaus, uutissyöte, kalenteri, si-
vuston sähköpostilaatikko sekä OneNote-dokumentti. Dokumenttikirjas-
tolle tehtiin kaksi erilaista näkymää. Toisessa näkymässä on piilotettu kir-
jastossa olevat kansiot, jotta dokumentteihin saataisiin näkymä yhdellä 
silmäyksellä. Toisessa näkymässä kansiot ovat puolestaan näkyvillä, jos 
asiakas haluaa hahmottaa näkymää kansion otsikoiden perusteella. Kir-
jastonäkymät on kuvattu tarkemmin kuvissa 12 ja 13. 
 
 








Kuva 13. Kirjastonäkymä, jossa kansiot näkyvät. 
 
Toimeksiantajan toiveiden mukaisesti dokumenttikirjastoon toteutettiin 
vapaa avainsanojen lisäys -toiminto. Avainsanoja voi lisätä dokumentille 
yhden tai useamman. Avainsanojen lisäys tapahtuu kuvan 14 mukaisesti. 
 
   
Kuva 14. Avainsanojen lisäys dokumentille.  
 
Avainsanojen ollessa tarkkaan mietittyjä, avainsanoilla on helppo suodat-
taa haluttuja dokumentteja kirjastosta. Avainsanojen lisäys ei ole kuiten-
kaan pakollista. Kuvasta 15 selviää avainsanojen suodatusmahdollisuus. 
 
 






Kirjastonäkymiä luodaan jatkossa lisää asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Erilaisille suodatetuille näkymille voi tulla tarvetta, kun käyttäjämäärä 
työtilassa kasvaa ja jokaisella käyttäjällä on omat mieltymyksensä doku-
menttijoukon hahmottamiseen.  
 
Toimeksiantajalla oli toive, että asiakkaan työtilaan toteutettaisiin tehtä-
välistaus, johon sekä asiakas että toimeksiantaja voivat kirjata tulevia teh-
täviä. Tehtävälistaus toteutettiin kahdella eri näkymällä. Toisessa näky-
mässä voidaan tarkastella kaikkia luetteloon lisättyjä tehtäviä. Tällöin nä-
kymässä nähdään menneet määräpäivät punaisella ja tulevat määräpäi-
vät mustalla tekstillä. Alla olevassa kuvassa tehtävälistauksen kaikki teh-
tävät ovat näkyvissä. 
 
 
Kuva 16. Tehtävälistaus kaikista lisätyistä tehtävistä. 
 
Toimeksiantajan ja asiakkaan toiveiden mukaisesti oletusnäkymäksi konfi-
guroitiin tehtävälistaus, jossa näkyvät vain tulevat tehtävät. Tämä helpot-
taa tehtävälistauksen hahmottamista. Tulevaisuudessa olevien tehtävien 








Kuva 17. Tehtävälistaus tulevista tehtävistä. 
 
Sekä toimeksiantajalla että asiakkaalla on käyttöoikeus lisätä uusia tehtä-
viä. Tehtävälomakkeeen kentiksi määriteltiin tehtävän nimi, alku- ja lop-
pupäivämäärä sekä henkilö, jolle tehtävä on osoitettu. Kuvassa 18 on 
kuva tehtävälomakkeesta, kun uutta tehtävää kirjataan. 
 
 
Kuva 18. Uuden tehtävän kirjaaminen. 
 
Toimeksiantajan vaatimuksiin kirjattu kalenteritoiminnallisuus toteutet-







Kuva 19. Kalenteri viikkonäkymällä. 
 
Kalenteriin merkitään asiakkaan tärkeitä tapahtumia, kuten kuukausikat-
koja, talouden laskentajaksoja, vuositilinpäätösajankohtia, jne. Käyttöoi-
keus tapahtumien lisäämiseen on sekä asiakkaalla että toimeksiantajalla. 










Asiakkaan työtilan etusivun nostoksi toteutettiin blogilistaus RSS-
syötteen avulla Qumion julkisilta verkkosivuilta. Syötetoiminnallisuus ha-
kee automaattisesti uusimmat blogikirjoitukset, jotka Qumion verkkosi-
vuilla (www.qumio.com) julkaistaan. Toiminnallisuus on oletustoiminnal-
lisuutena Sharepoint Onlinessa ja verkko-osaan konfiguroitiin vain syöt-
teiden määrä, verkko-osoite ja otsikko. Kuvassa 21 on kuvattuna tarkem-





Kuva 21. RSS-syötteen verkko-osan asetukset. 
 
 





Ajankohtaisten asioiden ja uutisten jakotavaksi toteutettiin asiakaskohtai-
nen uutislistaustoiminnallisuus. Uutislistaus on asiakkaan työtilan etusi-
vulla ja siihen voidaan nostaa kiireellisiä asioita. Esimerkkikuva uutislis-




Kuva 23. Uutislistaus.  
 
Toimeksiantajan toiveena ollut OneNote sai asiakkaan testikäytössä posi-
tiivista palautetta. OneNote-dokumenttia toimeksiantaja ja asiakas aiko-
vat käyttää yhteisten asioiden työstämiseen sekä muistiinpanojen merkit-
semiseen. Ennen extranet-palvelua asiakkaan ympäristöön liittyvät ajo-
tunnukset, verkkojakojen nimet ja palvelinnimet eivät ole olleet doku-
mentoituina missään yhteisessä paikassa. Kuvassa 24 on kuva asiakkaan 











Edellä käsiteltyjen toiminnallisuuksien lisäksi asiakkaan työtilaan toteu-
tettiin sivustokohtainen sähköpostilaatikko. Tätä ei kuitenkaan saatu toi-
mimaan asiakkaan työtilassa, koska se vaatisi myös asiakkaalta Office365-
lisenssiä. Tästä toiminnallisuudesta luovuttiin. Toimeksiantajan toiveena 
ollut dokumenttien synkronointi kirjastosta puolestaan onnistuu esimer-
kiksi OneDriveen. 
 
Asiakkaan työtilan hakua ei konfiguroitu, vaan se toimii oletusasetuksilla. 
Asiakkaan työtilassa on haku, joka hakee kaikista luetteloista, toiminnalli-




Kuva 25. Haku asiakkaan työtilassa. 
 
  
6.2 Käyttöoikeudet ja tietoturva  
Qumion extranetin jakaminen ja käyttöoikeuksien antaminen asiakkaille 
tapahtuvat ulkoisen jakamisen ominaisuuksien kautta. SharePoint Online 
-järjestelmänvalvoja voi määritellä sivustokokoelmien ulkoisen jakamisen 
asetukset. Sivustokokoelman järjestelmänvalvoja ei voi asetuksia muut-







Kuva 26. Ohje sivustokokoelmien jakamiseen (Microsoft n.d.). 
Qumion extranetissa asiakkaan sivusto jaettiin asiakkaan tunnetulle säh-
köpostiosoitteelle. Asiakas kirjautui palveluun omalla Microsoft-tilillään. 
 
Tietoturvanäkökulmasta asiakasta huolestutti asiakkaan datan sijainti. 
Datan sijainti määräytyy Microsoftin asiakasyrityksen fyysisen sijainnin 
perusteella. Qumion tapauksessa asiakkaan dataa säilytetään Euroo-









Kuva 27. Datan sijainti Qumion palveluissa.  
 
SharePoint Onlinen tietoturvaa edistävät Ahopellon (2013) mukaan esi-
merkiksi seuraavat ratkaisut: asiakas omistaa tiedon, asiakkaalla on mah-
dollisuus ladata data talteen milloin vain sekä 90 päivää sopimuksen 
päättymisen jälkeen, SharePoint Online -palvelu käyttää SSL-salausta sekä 
käyttäjätunnistusta, palvelun sisältö on suojattu Microsoft Forefront Se-
curity for SharePoint anti-virus-ratkaisulla sekä varmistuksia otetaan joka 







7   YHTEENVETO 
Opinnäytetyön kehitysprojektin tavoitteena oli tuottaa extranet-palvelu 
Qumiolle sekä Qumion asiakkaille. Ketterässä kehitysprojektissa extranet-
palvelua työstettiin yhdessä toimeksiantajan ja esimerkkiasiakkaan 
kanssa. Toimeksiantajalla oli liiketoimintavaatimuksia ja toiveita extra-
netin suhteen, ja näitä vaatimuksia yritettiin mahdollisimman kattavasti 
toteuttaa palveluun. Sivustokohtaista sähköpostilaatikkoa lukuunotta-
matta kaikki halutut toiminnallisuudet saatiin toteutetuksi ja käyttöön.  
 
Asiakas testasi extranetin ensimmäistä versiota ja antoi palvelusta pa-
lautetta. Asiakkaan kommentit huomioitiin ja korjattiin SharePoint Onli-
nen reunaehdot huomioiden. Asiakas oli tyytyväinen lopputulokseen ja 
otti palvelun käyttöön. Tulevaisuudessa extranetin ketterää kehittämistä 
jatketaan toimeksiantajan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan ja yhdessä 
heidän kanssaan. Asiakaskohtainen työtila tallennettiin malliksi ja sivusto-
pohjaa käytetään myös muilla Qumion asiakkailla.    
 
Extranet-palvelun kehittämisprojekti oli mielenkiintoinen ja intensiivinen. 
Toteutusvaihe oli melko nopea ja tiivis, koska asiakas oli sitoutunut pro-
jektiin ja antoi nopeasti palautetta. Toimeksiantajan välitön reagointi ja 
tavoitettavuus mahdollistivat projektin nopean etenemisen.   
 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksinä raportin Johdanto-luvussa esitettiin 
kysymykset: Millaisia toiveita ja vaatimuksia toimeksiantajalla ja asiak-
kaalla on extranetille? Voidaanko vaatimukset toteuttaa SharePoint Onli-
nella? Näihin kysymyksiin pystyttiin projektissa kattavasti vastaamaan. 
Projektissa kuvattiin toimeksiantajan vaatimukset ja toiveet sekä toteu-
tettiin asiakkaan testiversio extranet-palvelusta. Asiakkaan kommenttien 
perusteella asiakaskohtaista työtilamallia muokattiin ja muutettiin, ja 
projektin päättyessä extranet-palvelu otettiin käyttöön. 
 
Extranetin tuleva käyttö näyttää, mihin suuntaan palvelua kannattaa ke-
hittää. Uusilla asiakkailla on uudenlaisia tarpeita ja liiketoimintavaatimuk-
sia, ja niitä työstetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Cargotec otti extra-
netin tuotantokäyttöön marraskuussa 2016 ja ensipalaute käytöstä oli 
positiivista. Myös toimeksiantajalta saatu palaute projektin päätyttyä oli 
kannustavaa. Toimeksiantajan mukaan asiakastarpeeseen pystyttiin vas-
taamaan ja työn tulokset olivat suoraan hyödynnettävissä. Kehitysprojek-
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